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CONFERENCE PARTICIPANTS 
The F i f t h  Vertebrate Pest Conference drew a registered attendance of 239 w i t h  an 
estimated a d d i t i o n a l  50-75 persons who attended portions of the conference but d i d  not 
register.  As in past conferences, the attendance was made up of i n d i v i d u a l s  having varying 
interests in vertebrate pest problems from twenty two states p l u s  the D i s t r i c t  of Columbia.  
P a r t i c i p a n t s  from Canada, Denmark, England, Germany, I n d i a  and New Zealand contributed 
greatly to the success of the conference and provided further exchange of information on an 
international level. 
REGISTERED ATTENDANCE 
Abate, Lou S., Sunsweet Growers, Inc., P. 0.       Badano, Elmo N., Sonoma County Agriculture 
Box 670, San Jose, California 95106                       Department, 748 Davis Street, Santa Rosa, 
   California 95401 
Adams, Charles E., Disease Vector Ecology & 
Control Center, Naval Air Station,                    Baker, Stanley Z., J.T. Eaton & Co., Inc., 
Alameda, California 94558   10311 Meech Ave., Cleveland, Ohio 44105 
Allison, Malcolm N., U.S. Fish and Wildlife                 Ballard, R. Allan, Marin Co. Dept. Agric., 
Service, 2800 Cottage Way, Rm. 2717,                       Ag. Comm., P.O. Box A Civic Center, San 
Sacramento, California 95825    Rafael, California 94903 
Alsager, Dale E., Supervisor, Animal Pest     Balser, Donald S., Bureau of Sport Fisheries 
Control, Alberta Department of Agricul-                    and Wildlife, Denver Wildlife Research 
ture, 9718-107th Street, Edmonton 6,                       Center, Bldg. 16, Denver Federal Center, 
Alberta, CANADA           Denver, Colorado 80225 
Anderson, Donald H., Ventura County, 230                   Banathy, Tibor Les, Santa Clara County Health,  
Baldwin Ave., Ventura, California 93003                    2220 Moorpark, San Jose, California 
Anderson, Paul C., University of California,                Bastian, Larry B., Tulare Co. Agric. Comm., 
Riverside, 3989 Mt. Vernon Ave., P.O. Box 1947, Porterville, California 
Riverside, California 92507 
                                                        Becker, Kurt, Director and Professor, Institute 
Anderson, Terry E., U.S. Fish and Wildlife Fur Wasser, Boden-Lufthygiene, Berlin- 
Service, 721 Maxine NE, Albuquerque,   Dahlem, Corrensplatz 1, Postanschrift: 1 
New Mexico 87123                             Berlin 33-Postach, WEST GERMANY 
Andresen, Charles H., Sonoma County Depart-              Belton, Peter, Simon Fraser University,   
ment of Agriculture, 2555 Mendocino Ave.,               Vancouver, B.C. CANADA                                
Rm. 101P, Santa Rosa, California 
  
   Berns, Robert E., Aerosol Exterminators Inc., 
Apple, Jr., Edward C., California State  4674 Elston Ave., Chicago, Illinois, 60630 
Polytechnic College, Pomona, California  
91768 
   Berry, Glenn J., U.S. Bureau of Reclamation, 
Arbaugh, Howard L., The ArChem Corporation,                   1130 "0" Street, Fresno, California             
1514-1lth Street, Portsmouth, Ohio 45662 
   Birdsall, Roger, San Bernardino Co. Dept. of 
Ashcraft, Gordon Charles, Dept. of Fish and                   Agric, 566 Lugo Ave., San Bernardino,              
Game, 5508 E. Pontiac, Fresno, California               California 
93727 
   Birkhead, Hoyle B., Custom Chemicides, 2331 
Auman, William S., Dept. of Fish and Game,                    5th Street, Berkeley, California 94710 
1234 E. Shaw Ave., Fresno, California 
9371O   Bischoff, Art I., Calif. Dept. Fish and Game, 
       987 Jedsmith Drive, Sacramento, California 
Azevedo, John A., Calif. Dept. of Fish and                    95819 
      Game, 987 Jedsmith Drive, Sacramento, 
     California 95819   Black, Hugh C., Oregon State University, 
  School of Forestry, Corvallis, Oregon 
Aycock, S. Ray, U.S. Fish and Wildlife Serv.,                   97330             
Rm. 271 Ag. Center, LSU, Baton Rouge,                              
Louisiana 
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Blanc, F. Louis, Calif. Dept. Agriculture,                Clark, Terry L., Calif. Dept. of Agriculture, 
Detection, 1220 N Street, Rm. A-350,                      1220 N Street, Sacramento, California 
Sacramento, California 95814   95814 
Boudreau, Gordon W., Wildlife Technology,                 Clayton, Stanley E., County of Monterey, 1620      
P.O. Box 175, Paicines, California 95043                  Cambrian Dr., Salinas, California 93901 
Brothers, Donald, Santa Clara County Health               Clevenger, Richard, Biological Field Ser., 
Department, 2220 Moorpark Avenue, San                     1308 So. Pinkham, Visalia, California 
Jose, California 95128   93277 
Buckner, C.H., Head, Vertebrate Biology,                  Corn, Thomas E., Fresno Co. Agric. Comm., 
Chemical Control Research Institute,                      1730 S. Maple, Fresno, California 93702 
Canadian Forestry Service, Department of 
the Environment, 25 Pickering Place,                Cox, James E., Sacramento County, 7628 Denise 
Ottawa, Ontario, CANADA  Street, Sacramento, California 95832 
Bull, J.O., Chief Biologist, Rentokil Labora-             Crabtree, D. Glen, BSFW, 8299 W. Virginia Ave.,  
tories Ltd., Felcourt, East Grinstead,                    Lakewood, Colorado 80226                   
Sussex, ENGLAND 
  Cravens, Mark, Santa Barbara County, 600 
Burden, Ivor, Custom Chemicides, 2331 5th                       Linden Ave., Carpinteria, California 
Street, Berkeley, California 94710   93013 
Burlow, Stan N., Velsicol Chem. Corp., 341 E.            Crummett, James G., Av-Alarm Corp., 1901 Old               
Ohio Street, Chicago, Illinois 60643                      Middlefield Way, Mtn. View, California 
  94040 
Caccamise, Donald, Rutgers University, Dept. 
of Entomology & Economic Zool., New                Crutcher, William H., Van Waters & Rogers, 
Brunswick, New Jersey   3745 Bayshore Blvd., San Francisco, 
  California 94119 
Campbell, D.L., USDI, FWS, BSFW, Forestry 
Sciences Laboratory, Route 4, Box 500,             Crutchfield, Jr., Ernest Douglas (Doug), 
Olympia, Washington 98502   Crutchfield Pest Control, 126 N. Roosevelt 
  Ave., Fresno, California 93701 
Campbell, George R., Parke Davis International, 
Joseph Campau at the River, Detroit,               Cummings, Maynard W., Univ. of California, 
Michigan 48232   Dept. of Animal Physiology, Davis, 
  California 95616 
Capp, John Craig, U.S. Forest Service, 11450 
SW Cindy, Beaverton, Oregon 97005                  Currie, Carl E., Bay Area Health Association, 
        16 California, San Francisco, California  
Cheney, Horace Van, Alameda County Dept. of                     94111 
       Agriculture, 224 W. Winton Ave., Hayward, 
       California  Dahlin, Alton C., P.O. Box 442, Highland, 
California 92346 
Chin, Brian Leong, Sacramento County Health 
Dept., 2722 0 Street #9, Sacramento,               Dana, Richard H., State Weed and Vertebrate 
California 95816 Biologist, California Department of 
Agriculture, 1220 N Street, Sacramento, 
Christensen, Sheron G., Amchem Products Inc.,                 California 95814  
3774 Larch Ct., Concord, California 94519 
 Davis, Andy F., University of California, 
Clark, Bill, Tulare County Agric. Comm., 3108                  Riverside, 1060 Penn., Riverside,        
W. Walnut #2, Visalia, California 93277                     California 92507 
Clark, Dell 0., Biologist, Vertebrate Pest               Davis, Lewis R., California Dept. of Agricul- 
Management, Control and Eradication,                     ture, P.O. Box 4187, Riverside, 
Division of Plant Industry, California                   California 92504 
Department of Agriculture, 1220 N Street, 
Sacramento, California 95814  DeHaven, Richard W., U.S. Fish and Wildlife 
Service, P.O. Box C, Davis, California   
Clark, Jerry P., Calif. Dept. Agriculture,                           95616 
1220 N Street, Sacramento, California 
95814  DeHoop, John, Solano Co. Agric. Dept., Library 
    Bldg., Fairfield, California 
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Denning, D. G., Chemagro Corporation, 2828            Golden, John Edward, Sacramento Co. Agric. 
Telegraph Ave., Berkeley, California                 Comm., P.O. Box 267, Isleton, California 
                                                           95641 
Deoras, P. J., Shaitya Sahawas, 341A Bandra E., 
Tel. 538067, Bombay, INDIA                      Gough, James L., Santa Clara County Health 
                                                           Dept., 329 Mustang Street, San Jose, 
Dickey, Donald C., ORCO Rodent Baits, P.O.                 California 95123     
Box 361, Eugene, Oregon 97401 
                                                      Grady, W. Howard, Riverside County Agric. 
Dimock, Edward J., II, U.S. Forest Service,                Comm., 4080 Lemon Street, Riverside,                    
Rt. 4, Box 500, Olympia, Washington 98501            California 92501 
Dobrinen, Daniel M., Fresno Co. Health Dept.,         Graham, Cecil J., U.S. Bureau of Reclamation,           
338 W. Santa Ana, Fresno, Calif. 93705               2800 Cottage Way, Sacramento, California 
                                                           95825 
Dotta, Daniel D., Calif. Div. of Forestry, 
1416 Ninth Street, Sacramento, Calif.           Grassel, David M., Biological Field Service 
95814                                                Co., 1308 So. Pinkham, Visalia, California 
                                                           93277 
Dresser, Richard Erwin, Calif. Division of 
Forestry, 953 Hilltop Drive, Fortuna,           Gresham, Richard Craig, Student, 5769 E. 
California 95540                                     Norwich, Fresno, California 93727 
Drown, Eugene A., U.S. Bur. Land Mgt., 5624           Grimes, Walter H., Chemagro, P.O. Box 4913,   
Bonniemae Way, Sacramento, Calif. 95824              Kansas City, Missouri 64120 
Dutson, Val J., State of Calif. Health Dept.,         Guarino, Joseph L., Leader, Field Programs,             
2151 Berkeley Way, Berkeley, California              Section of Birds, BSFW, USDI, Bldg. 16, 
                                                           Federal Center, Denver, Colorado 80225       
Ecke, Dean H., Santa Clara Co. Health Dept., 
2220 Moorpark, San Jose, California             Haas, Charles W. , CAD Inc., 8701 Lakeside Dr., 
                                                           Reno, Nevada 89502 
Ferlatte, William J., Calif. Dept. of Agricul- 
ture, 3288 Meadowview Rd., Sacramento,          Hall, Ronald Eugene, Orange Co. Health Dept., 
California 95823                                     25416 Remesa Drive, Mission Viejo, 
                                                           California 92675 
Fitzwater, William D., Environmental Protec-  
      tion Agency, Pesticides Office, Rm. 6165        Hallett, James T., Calif. State Polytechnic          
S. Agriculture Bldg., Washington, D.C.               College, San Luis Obispo, Calif. 93401                    
20250 
                                                      Handley M. Hugh, Santa Clara County Dept. 
Flake, Lester D., Biology Dept., Fresno State              Agric, 75 W. St. James Street, San Jose, 
College, Fresno, California 93710                    California 95113 
Ford, Homer S., Bur. Sport Fisheries and              Harris, LeRoy M., Ag. Comm., 740 W. 22nd 
Wildlife, P.O. Box 3737, Portland,                   Street, Merced, California 
Oregon 
                                                      Hart, John F., Humboldt Co. Dept. Agric, 
Gale, Ben Robert, Santa Clara County Health                5630 S. Broadway, Eureka, Calif. 95501 
Dept., 2220 Moorpark Ave., San Jose, 
California 95118                                Haug, Don R., Solano Co. Agric. Dept., Library 
                                                           Bldg., Fairfield, California 94533      
Gauditz, 1110, Dr., Weyerhaeuser FRC, P.O. 
Box 420, Centralia, Washington 98531            Hawkins, Victor R., Dept. of Army, Facilities 
                                                           Engineer, Bldg. 280, Presidio, San 
Gayden, Bert W., Tulare Co. Agric. Comm.,                  Francisco, California 94129     
18871 Lort Dr., Visalia, Calif. 93277 
                                                      Haworth, Leslie D., Ventura Co. Dept. Agric., 
Gillespie, Billie B., Naval Facilities Eng.                1203 Laurel Rd., Santa Paula, California          
Com., P.O. Box 727, San Bruno, California            93060                                                              
94066 
                                                      Hegdel, Paul L., Denver Wildlife Research 
Gilman, Ronald Milton, San Luis Obispo County,             Center, 1736 So. Welch Circle, Lakewood,          
P.O. Box 637, San Luis Obispo, California            Colorado 80228 
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Hicks, Hamilton, d-Con Co., 90 Park Ave.,                 Joses, Doug H., Calaveras Co. Dept. of Agric., 
New York, N.Y. 10016 Box 643, San Andreas, California 95249 
Hockenyos, Geo. L., Sentinel Laboratory,                  Keahey, Jodie M., Santa Clara County Health 
211 N. Klein Street, Springfield, Dept., 444 Summit Rd., Watsonville, 
Illinois 62702 California 95076 
Hoffman, Dennis Charles, F.S.C., 3738 N.                  Keck, Rick, Calif. Dept. Agric, 2135 Akard 
Glenn, Fresno, California 93704 Ave., Redding, California 96001 
Hoffman, Mary G., F.S.C., 3738 N. Glenn,                  Keffer, Michael Owen, Calif. Dept. of Agricul- 
Fresno, California 93704 ture, 605 W. Sussex, Fresno, Calif. 93705 
Holland, Ken Gale, Fresno State College,    Kinney, Alva R., Bay Area Health Association, 
186 W. Lincoln, Fresno, Calif. 93706                    16 California Street, San Francisco, 
California 94111 
Hood, Glenn A., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Denver Wildlife Research    Kissane, John Edward, Master Pest Control, 
Center, Bldg. 16, Denver Federal Center,                2828 London Street, Los Angeles, Calif. 
Denver, Colorado 80225        90026 
Horahaw, Edward B., Amchem Prod. Inc.,                    Klimstra, W.D., Director, Cooperative Wildlife 
Brookside Ave., Ambier, Pennsylvania                    Research Laboratory, Southern Illinois 
19002 University, Carbondale, I11inois 62901 
Howard, Walter E., University of California,              Knight, Michel J., U.S. Forest Service, 
Dept. of Animal Physiology, Davis, 630 Sansome Street, San Francisco, 
California 95616 California 94111 
Howell, Robert G., Los Angeles Co. Agric.                 Koehler, James W., Chief, Weed and Vertebrate 
Comm. Office, 808 No. Spring Street,                    Pest Control, California Dept. of Agric, 
Los Angeles, California 90012 1220 N Street, Sacramento, Calif. 95814 
Isola, David Paul, Merced Co. Agric. Comm.,               Kostielney, Mark A., San Benito Co. Health        
740 W. 22nd Street, Merced, Calif. 95340                Dept., 439 4th Street, Hollister, 
California 95023 
Jackson, William B., Environmental Studies 
Center, Bowling Green State University,             Kreps, Lester B., Calif. Dept. of Agriculture, 
Bowling Green, Ohio 43403 P.O. Box 4187, Riverside, Calif. 92504 
Jacot, Francis H., National Park Service,                 Kuhn, Lee W., Oregon State University, Dept. 
1175 Ellis Street C-114, San Francisco,                 Fisheries and Wildlife, Corvallis, 
California 94109 Oregon 97331 
Johnson, Harald N., State Health, Berkeley                Lancefield, Thomas S., Calif. Dept. of Agric, 
Way, Berkeley, California 94704 638-D California Street, Broderick, 
California 95605 
Johnson, James L., Calif. Dept. Agric, P.O. 
Box 896, Carpinteria, California 93013              LaRose, Albert Edward, Marin County Agric. 
Dept., Box A, San Rafael, California   
Johnson, Norman C., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, 2411 Newton Street,                   Lawley, Dick, Napa Co. Dept. of Agric, 1436 
Vienna, Virginia 22180 Polk Street, Napa, California 94558 
Johnson, Warren V., California Department                 Lawrence, William H., Weyerhaeuser Co., 
Water Resources, P.O. Box 388, Centralia, Washington 98531 
Sacramento, California 95802 
  Lemmon, Allen B., Calif. Dept. of Agric. 
Johnston, John C., Alameda Co. Dept. of Agric,               (Retired), 562 Garden Street, Sacramento, 
224 W. Winton, Hayward, California California 95815 
Jones, Wesley R., Bureau Sport Fisheries and              Lepape, Andrew William, Paramount Pest Control 
Wildlife, Federal Building - Fort of Modesto, 1805 Yosemite Blvd., Modesto 
Snelling, Twin Cities, Minnesota 55111                  California 
  Levingston, Paul E., State Dept. of Agric.,         
1220 N Street, Sacramento, Calif. 95814 
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Loop, Rocky, Ag. Comm. (Tulare County),             Mull, Ronald L., U. C. Davis, Department of                      
32146 Rd. 122, Visalia, Calif. 93277               Environmental Toxicology, Davis, Calif. 
                                                         95616  
Ludeman, John A., EPA, Beltsville, Maryland 
20801                                         Myers, Darwin Stanley, Paramount Pest Control, 
                                                         2143 E. McKinley, Fresno, Calif. 93703           
Lund, Mogens, Statens Skadedyrlaboratoriurn, 
Skovbrynet 14, DK 2800 Lyngby, DENMARK        Nathan, S. B., Oregon State University, 
                                                         208 Hawley Hall, Corvallis, Oregon 97332             
Lynch, Timothy B., Biology Dept., U. C. 
Riverside, University of California,          Nicholls, Thomas E., Bureau Sport Fisheries 
Riverside, California 92502                        and Wildlife, 10824 Glenhaven Way, 
 Rancho Cordova, California 95670 
McCracken, Harry F., Agricultural Commis- 
      sioner, Sonoma County, 2555 Mendocino         Nutter, Richard W. , Monterey Co. Agric. 
      Ave. , Rm. 101-P, Santa Rosa, California           Commissioner, 120 Wilgart Way, Salinas, 
      95401                                              California 93901 
Maghakian, Harry, Naval Air Station, Lemoore        Ochs, Paul, Acting Chief Staff Officer, 
Calif., 4504 E. Clayton Ave., Fowler,              Rodenticides Evaluation Staff, Pesticides 
California 93625                                   Regulation Division, USDA, Washington, 
                                                          D.C. 20250 
Manson, Guy Bruce, Fresno Co. Health Dept., 
1404 W. Terrace Ave., Fresno, California      Olds, Kenneth A., Campbell Soup Co., 47th 
93705                                              and Franklin, Sacramento, California 
Marsh, Rex E., Department of Animal                 Oller, M. Ben, Chemagro, 1616 W. Shaw B-5,              
Physiology, University of California,              Fresno, California 93705                                   
Davis, California 95616 
                                                    0'Meara, Eugene K., Grower, 829 Virginia Street, 
Martin, Lee R., California Department of                 Watsonville, California 95076         
Agriculture, 2550 Mariposa, Fresno, 
California                                    Ott, Bruce S., Parke-Davis S Co., Jos. Campau 
                                                          at the River, Detroit, Michigan 48232 
Mather, Stanley M., California Department 
of Agriculture, 1220 N Street,                Palmer, Thomas, 6186 North Spalding Avenue, 
Sacramento, California 95819                       Fresno, California 93710 
Meeker, Don H., Van Waters & Rogers, P. 0.          Parkin, William V., U.S. Navy, MCAS, El Toro, 
Box 3200 Rincon Annex, San Francisco,              California 
California 94119 
                                                    Passof, Peter C., Acting Extension Forester,           
Merrill, Howard A., FAO-UN, Route 1, Box 154,            Mendocino County AES, P.O. Box 359, 
Wi11iamstown, Vermont 05679                        Ukiah, California 95482 
Miller, Wendell, Soil Conservation Service,         Peardon, David L., Rohm & Haas, Norristown & 
2020 Milvia Street, Berkeley, Calif.               McKean Rds., Spring House, Pennsylvania 
94704                                              19477 
Mora, Ernest, Pest Control Point Mugu USN,          Perrin, Alfred C, Agricultural Commissioner,             
1497 Thompson Blvd., Ventura, California          142 Garden Way, Yuba City, Calif. 95991 
93003 
                                                     Peters, Andrew, Research Scientist, New Zealand 
Mott, Donald F., Research Biologist, Section            Forest Service, Forest 6 Range Experiment                     
of Birds, DBR, USDI, FWS, BSFW, Bldg. 16,         Station, P.O. Box 106, Rangiora, NEW                         
Denver Federal Center, Denver, Colorado           ZEALAND 80225 
                                                     Petersen, Don A., Agric. Ext. Service, 
Muhs, Ed E., Ed Muhs Co., 106 Rainier Circle,           University of California, 720 W. 22nd, 
Vacaville, California 95688                       Merced, California 95340 
Muir, Roger N., University of California -          Peterson, Robert M., Fresno Co. Health Dept., 
Los Angeles, 405 Hilgard Ave., Los               4468 E Kings Canyon Rd., Fresno, 
Angeles, California 90024                        California 
                                             200 
Phillips, Ken L., State Health Department,         
5545 East Shields, Fresno, California 
Pitchon, Sol, Chempar Chemical, 260 Madison       
Ave., New York, New York 10016 
Purdy, III, Warren G., Ultramar Chemical Co.,     
Inc., 311 Pacific Street, Honolulu,        
Hawaii 96810 
Radcliffe, W. Scott, S. D. Co. Dept. of Agric., 
5555 Overland, San Diego, California 
Radvanyi, Andrew, Research Scientist, 
Canadian Wildlife Service, Western       
Regional Headquarters, Rm. 515         
Centennial Bldg., 10015 - 103rd Ave.,    
Edmonton 15, Alberta, CANADA 
Rao, Dharmendra, AID Participant, Department 
of Botany & Plant Pathology, Oregon 
State University, Corvallis, Oregon 
97331 
Ramsey, Charles W., Texas Agricultural 
Extension Service, Texas A&M University, 
College Station, Texas 77843 
Rauscher, Fred J., Avitrol Corp., 7466 E.       
46 Street, Tulsa, Oklahoma 74145 
Raveling, Dennis G., Department of Animal   
Physiology, University of California,     
Davis, California 95616 
Reyes, Joseph C, U.S. Naval Air Station-   
Lemoore, Lemoore, California 
Roberson, Robert C., California Dept. of 
Agriculture, 5028 Dixon Line Way, 
Sacramento, California 95821 
Robinson, Weldon B., Chief, Division of 
Behavioral Research, Denver Wildlife    
Research Center, BSFW, Federal Center,     
Bldg. 16, Denver, Colorado 80225 
Robison, James R., Kansas State Dept. of   
Health, 535 Kansas Ave., Topeka,      
Kansas 66618 
Rohe, Donald L., California Department of 
Public Health, P.O. Box 30327, Terminal   
Annex, Los Angeles, California 90030 
Rosebush, Jack M., Naval Facilities Eng. 
Com., P.O. Box 727, San Bruno, Calif.      
94066 
Rush, Ed L., Kings Co. Agric. Comm., 280 -          
11 1/2 Ave., Hanford, Calif. 93230 
Rydelius, James A., Simpson Timber Company,     
Drawer V, Arcata, California 95521 
Sadleir, Richard M., Pestology Centre, Simon    
Fraser University, Burnaby 2, B. C.       
CANADA 
Sanger, Kenneth W., California Department of 
Agriculture, 2550 Mariposa Street,       
Fresno, California 93721 
Sanho, Earl E., Contra Costa Co., 1111 Ward    
Street, Martinez, California 
Sauer, Warren C, Calif. Dept. of Agriculture,          
2135 Akard Ave., Redding, California 
Schall, John L., Ventura Co. Agric. Dept., 
P.O. Box 889, Santa Paula, Calif. 93060 
Schilling, Conrad, Fresno Dept. of Agriculture,        
1730 S. Maple Street, Fresno, California        
93702 
Schitoskey, Frank, USFWS, P.O. Box "C", Davis,   
California 95616 
Schneegas, Edward R., U.S. Forest Service, 
2184 Orin Lane, Pleasant Hill, California       
94523 
Schwab, Robert G., Department of Animal 
Physiology, University of California,     
Davis, California 95616 
Shaw, Don J., Siskiyou County Dept. of Agric,        
Court House Annex, Yreka, California 
Shelgren, Jon H., State Dept. Agriculture, 
1220 N Street, Sacramento, Calif. 95814 
Siebe, Charles C., Calif. Dept. of Agriculture,        
1220 N Street, Sacramento, California 
Silva, Joseph F., Dept. of Agric, San Joaquin Co.,    
1315 Carolyn Ave., Escalon, Calif. 95320 
Simmen, John, Contra Costa Dept. of Agriculture,       
161 John Glenn Dr., Concord, Calif. 45920 
Simpson, George, Agricultural Inspector,            
Tulare County, County Civic Center,           
Visalia, California 93277 
Singh, Parmeshwar, AID India, 211 Hawley Hall,  
Corvallis, Oregon 97332 
Smith, Charles R., State Dept. Public Health,       
Bureau Vector Control, 2135 Akard Ave.,     
Redding, California 96001 
Smola, Chester L., HQ., 6th U. S. Army,       
Engineer Division, Presidio of San     
Franciso, San Francisco, Calif. 94129 
Smythe, William R., Pied Piper Exterminators,          
456 Willow Street, San Jose, Calif. 95110 
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Somalwar, Vinayak Purushottam, AID India,           
c/o Dr. E. Stevenson, Associate Dean,         
Rm. 133 Agriculture Hall, Corvallis,       
Oregon 
Spear, Philip J., NPCA, 250 W. Jersey Street, 
Elizabeth, New Jersey 07207 
Spencer, Donald A., Consulting Ecologist, 
National Agricultural Chemicals Assoc.,       
The Madison Building, 1155 Fifteenth St.,   
N.W., Washington, D.C. 20005 
Stansbury, Roy E., Phillips Petroleum Co., 
Bartlesvi1le, Oklahoma 74004 
Stein, Jr., Harold S., President, Crane        
Pest Control, 2700 Geary Blvd.,           
San Francisco, California 94118 
Stevens, John D., Whitmoyer Laboratories,        
19 N. Railroad Street, Myerstown, 
Pennsylvania 17067 
Stewart, John L., Av-Alarm, 1901 Old 
Middlefield Way, Mountain View, 
California 94040 
Stork, Donald F., Patrol Inspector, Wildlife 
Protection Branch, California Depar-            
tment of Fish and Game, 1416 Ninth        
Street, Sacramento, California 95814 
Strong, Virgil E., Terminix International     
Inc., 499 W. Shaw Ave., Fresno,    
California 93755 
Surber, Frederick Hugh, Plumas County Agric.   
Comm., Fairgrounds, Quincy, California 
95971 
Swamy, P. S., Oregon State University,      
Rm. 210 Hawly Hall, Corvallis,     
Oregon 97332 
Talbert, Rollo E., California Department of 
Agriculture, 2135 Akard Ave., Redding, 
California 96001 
Taylor, Lyall F., Oregon State University,   
Gilmore Annex, Corvallis, Oregon 97331 
Teranishi, Rocky, Madera Irrigation District,       
P.O. Box 1170, Madera, California 93637 
Tevis, Lloyd P., University of California,   
Riverside, 72065 Claney Ln., Rancho       
Mirage, California 92270 
Thompson, Dave A., Amador County Dept. of   
Agric, P.O. Box 10, Jackson, Calif.    
95642 
Thompson, R. Dan, Leader, Unit of Physiology & 
Behavior, USDI, FWS, BSFW, Bldg. 16              
Denver Federal Center, Denver, Colorado            
80225                                                
                                                 202
Tipton, George, Madera County Dept. of Agric.,             
     128 So. Madera Ave., Madera, California 
Tos, Leland P., Kings Co. Agric. Commissioner,       
280 - 11 1/2 Ave., Hanford, Calif. 93230 
Uhlarik, John, Velsicol, 6028 No. Kent, 
Milwaukee, Wisconsin 53217 
Waggnor, Charles, Paramount Pest Control, 
2143 E. McKinley, Fresno, Calif. 93703 
Wendt, Lauren B., Los Angeles Co. Agric. 
Comm. Office, 1110 West Ave. J, Lancaster, 
California 93534 
Wentzel , Sanford A., Merced County Agric.     
Comm., 740 West 22 Street, Merced,   
California 
White, Loring, Agricultural Commissioner    
Emeritus, Modoc County, 604 West 2nd     
Street, Alturas, California 96101 
Wickens Fumigations, Inc., Attention: Richard     
Thomas, 1155 Front Street, San Francisco, 
California  94111 
Williams, Donald Eugene, Tulare Co. Agric.     
Comm., 583 No. Palm, Porterville,    
California 
Williams, John Oliver, Sacramento County Dept.         
of Agriculture, 6680 Elvas Ave.,        
Sacramento, California 
Willis, Donald W., RMC Products, P.O. Box 291,   
Lompoc, California 93436 
Winn, Bernard C., Merced Co. Dept. of Agric.,        
740 W. 22nd, Merced, California 95340 
Worthen, Merle, San Joaquin Co. Agric. Dept.,      
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